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Adolph, K.W. (ed.) Genome Research in Molecular Medicme and 
Virology. Academic Press; San Diego, CA, 1993. xviii + 355 pp 
$75.00. 
Alexander, R.R. and Griffiths, J.M. Basic Biochemical Methods. 
Wiley-Liss; New York, 1993, 2nd edn. xiv + 353 pp. $39.95. 
Aloia. R.C. and Curtain, C.C. (eds.) Membrane Interactions of HIV. 
Implications for Pathogenesis and Therapy in AIDS. Advances in 
Membrane Fluidity, Vol. 6. Wiley-Liss; New York, 1992 xviii + 433 
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Baum, S J. and Hill, J.W. Introduction to Organic and Biological 
Chemistry. Macmillan; New York, 1993. xiv + 481 pp. $36.00 (pbk). 
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S. Shears. 
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1992. NATO Advanced Science Institutes Series A, Vol. 237. Plenum: 
New York, 1992. x + 429 pp. $110.00. 
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An International Workshop on Current Issues. From a workshop, 
Bethesda, MD, Mar. 1991. Developments in Biological Standardiza- 
tion, vol. 76. Karger; New York, 1992. x + 351 pp. $256.00. 
Bud, R. The Uses of Life. A History of Biotechnology. Cambridge 
University Press; New York, 1993. xviii + 299 pp. $49.95. 
Cheson. B.D. (ed.) Chronic Lymphocytic Leukemia. Scientific Ad- 
vances and Clinical Developments Basic and Chnical Oncology, Vol. 
1. Dekker; New York, 1993. xvi + 424 pp. $99.75. 
Ciba Foundation. Regulation of the Eukaryotic Cell Cycle. From a 
symposium, London, Jan. 1992. Ciba Foundation Symposmm. 170. 
Wiley; New York, 1992. x + 289 pp. $75.00. 
Coates, P.M. and Tanaka, K. (eds.) New Developments in Fatty Actd 
Oxidation. Progress in Clinical and Biological Research. From a sym- 
posium, Philadelphia, Nov. 1991. Wiley-Liss; New York, 1992. 
xxiv + 595 pp. $130.00. 
Coffey, R.G. (ed.) Granulocyte Responses to Cytokines. Basic and 
Clinical Research. Immunology Series. Vol. 57. Dekker; New York, 
1992. xviii + 721 pp. $180.00. 
Colmers, W.F. and Wahlestedt, C. (eds.) The Biology of Neuropepttde 
Y and Related Peptides. Contemporary Neuroscience. Humana; To- 
towa, NJ, 1993. xvi + 564 pp. $99.50. 
Conneally, P.M. (ed.) Molecular Basis of Neurology. Molecular Basis 
of Clinical Medicine. Blackwell Scientific; Cambridge, MA, 1993. 
xxiv + 296 pp. $39.95 (pbk). 
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Coombs, J. Dictionary of Biotechnology. Stockton; New York, 1992. 
2nd edn. IV + 364 pp. $90.00. 
Dykstra, M.J. Biological Electron Mtcroscopy. Theory, Techniques 
and Troubleshooting Plenum; New York, 1992. xx + 360 pp. $49.50. 
Edvinsson, L., MacKenzie, E.T. and McCulloch, J. Cerebral Blood 
Flow and Metabolism. Raven Press; New York, 1993. ix + 683 pp. 
$162.50. Reviewed in: Trends Pharm. Sci., July 1993. 14, p. 285 by P. 
Saxena. 
Eggmton, S. and Ross, H.F. (eds.) Oxygen Transport m Biological 
Systems. Modelling of Pathways from Environment to Cell. From a 
symposium, Birmingham, Apr. 1991. Society for Experimental Biol- 
ogy Seminar Series. Vol. 51. Cambridge University Press; New York, 
1992. xn + 298 pp. $110.00. 
Farkas, D.H. (ed.) Molecular Biology and Pathology. A Guidebook 
for Quality Control. Academic Press; San Diego, CA, 1993. 
xviii + 326 pp. $49.95. 
Farrell Jr., R.E. RNA Methodologtes. A Laboratory Guide for Isola- 
tion and Charactertzation. Academic Press; San Diego, CA, 1993. 
xiv + 317 pp. $49.95. 
Fenner, F.J. et al. (eds.) Veterinary Virology. Academic Press; San 
Diego, CA, 1993, 2nd edn. XII + 666 pp. $75.00. 
Franceschi. C. et al. (eds.) Aging and Cellular Defense Mechanisms. 
From a conference, Modena, Italy, Sep. 1991. Annals of the New 
York Academy of Sciences, Vol. 663. New York Academy of Sciences; 
New York, 1992. xii + 526 pp. $150.00. 
Fry, J.C. and Day, M.J. (eds.) Release of Genetically Engineered and 
Other Micro-orgamsms. Plant and Microbial Biotechnology Research 
Series. Vol. 2. Cambridge University Press; New York, 1992. xvi + 178 
pp. $89.95. 
Govallo, V.I. Immunology of Pregnancy and Cancer. Translated from 
the Russian by L. Jacobson. Nova: Commack, NJ, 1993 xiv + 310 pp. 
$79.00. 
Grierson, D. (ed.) Biosynthesis and Manipulation of Plant Products. 
Plant Biotechnology, Vol. 3. Blackie Academic (Chapman and Hall); 
Glasgow, 1993. x + 253 pp. $149.95. 
Harborne. J.B. and Baxter, H. (eds.) Phytochemical Dictionary. A 
Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Taylor and Francis; 
Philadelphia, 1993. x + 791 pp. $350.00. 
Hartman, H. and Matsuno, K. (eds.) The Origin and Evolution of the 
Cell. From a conference, Shimoda, Japan, Apr. 1992. World Scientific; 
River Edge, NJ, 1992. viii + 434 pp. $76.00. 
Harwood, J. Styles of Scientific Thought: the German Genetics Com- 
munity, 1900-1933. University of Chicago Press; Chicago, 1993. 423 
pp. $74.75; f51.95 (hbk). $27.50; c17.95 (pbk). Reviewed in: Nature, 
3 June 1993, 363, p. 409 by J. Matenschein. 
Hounsell. E.F. (ed.) Glycoprotein Analysis in Biomedicine. Methods 
in Molecular Biology, Vol. 14. Humana; Totowa, NJ, 1993. xii + 306 
pp. $49.50. 
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Kay, L.E. The Molecular Viston of Life. Caltech. the Rockefeller 
Foundation and the Rise of the New Biology. Monographs on the 
history and philosophy of biology. Oxford University Press: New 
York, 1993. x + 304 pp $49.95. Reviewed in: Science. 18 June 1993. 
260. p. 1825 by R. Olby. 
Kelley. J. (ed.) Cytokmes of the Lung. Lung Biology m Health and 
Disease. Vol 61. Dekker; New York, 1993. xviii + 640 pp. $175.00. 
Kilberg, M.S. and Haussmger, D. (eds.) Mammalian Amino Acid 
Transport. Mechanisms and Control, From a conference, Titisee. 
Germany, May 1990. Plenum: New York, 1992 x + 318 pp. $85.00. 
Klug. W.S. and Cummings. M.R. with E. Savage. Essentials of Genet- 
ics Macmillan; New York, 1993. $42 75. 
Klurfield. D M. (ed.) Nutrition and Immunology Human Nutrition. 
Vol. 8. Plenum; New York. 1993. xx + 358 pp. $79.50. 
Kurstak, E. (ed.) Control of Virus Diseases. Dekker; New York, 1993. 
2nd edn. xiv + 440 pp. $165.00. 
Landau-Stanton. J. and Clements, C.D. AIDS, Health and Mental 
Health. A Primary Sourcebook. Brunner/Mazel: New York. 1993 
xvi + 343 pp. $38.95. 
Lester, D.S. and Epand. R.M. (eds.) Protein Kmase C: Current Con- 
cepts and Future Perspectives. Ellis Horwood: Chichester. 1992. 
xn + 365 pp. f59.00 Reviewed m: Trends Pharm. Sci., July 1993. 14, 
p. 286 by C. Pears. 
Longobardi, A.G. Flow Cytometry, First Principles, Wiley-Liss; New 
York, 1992 xiv + 302 pp. $34.95. Reviewed m: Science. 4 June 1993. 
260. 1533 by H. Shapiro. 
Moqbel, R. (ed.) Allergy and Immumty to Helminths. Common 
Mechanisms or Divergent Pathways? Taylor and Francis; Philadel- 
phia. 1992. xii + 271 pp. $99.00. Reviewed m’ Science, 28 May 1993. 
260, p. 1356 by J. Williams. 
Murphy, J.W.. Friedman, H. and Bendinelli. M. (eds.) Fungal Infec- 
tions and Immune Responses. Infectious Agents and Pathogenests. 
Plenum; New York, 1993. xxn + 574 pp. SllO.00. 
Murphy, S. (ed.) Astrocytes. Pharmacology and Function. Academic 
Press; San Diego, CA, 1993. xx + 457 pp. $99.00. Reviewed in. Sci- 
ence, 25 June 1993. 260. 1984 by G. Somjen. 
Passonneau, J.V. and Lowry, O.H. Enzymatic Analysis. A Practical 
Guide. Humana; Totowa. NJ, 1993. x + 403 pp. $69.50. 
Rheinheimer, G. Aquatic Microbiology. Translated from the German 
edn. (Jena 1991). Wiley; New York. 1992.4th edn. x + 363 pp. $79.50. 
Rimmington, A. with R. Greenshields Technology and Transition. A 
Survey of Biotechnology in Russian. Ukraine and the Baltic States. 
Quorum (Greenwood): Westport. CT, 1992. x + 227 pp. $75.00. 
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Rothwell. N.V. Understanding Genetics. A Molecular Approach. 
Wiley-Liss; New York, 1993. xvi + 656 pp. $48.00 
Rozzell. J.D. and Wagner, F (eds.) Biocatalyttc Production of Amino 
Acids and Derivatives. Hauser, Munich, 1992 xn + 411 pp. $98.00. 
Rubanyi, G.M. and Vane, J. (eds.) Prostacyclin. New Perspectives for 
Basic Research and Novel Therapeutic Indications. From a sympo- 
sium, Vienna, Sep. 1991 Excerpta Medica (Elsevier). Amsterdam. 
1992. vi + 277 pp. $131.50 
Schnur, J.M., Peckerar, M and Stratton, H.M. (eds ) Synthetic Mi- 
crostructure in Biological Research. From a conference, Wil- 
liamsburg, VA, Sep. 1991. Plenum: New York. 1992. xu + 249 pp. 
515 00. 
Smgleton. P. Introduction to Bacteria for Students of Biology, Bio- 
technology and Medicine. Wiley; New York, 1992.2nd edn. viii + 221 
pp. $27.95 (pbk). 
Sundqvist, C. and Ryberg, M. (eds ) Pigment-Protem Complexes m 
Plastids. Synthesis and Assembly. Cell Biology Academic Press; San 
Diego, CA, 1993. XIV + 520 pp. $139.00. Reviewed in. Science. 9 July 
1993. 261, 235 by J. Thornber. 
Teacher, B.A. (ed.) Drug Resistance m Oncology. Dekker: New York. 
1993 xiv + 654 pp. $195.00. 
Thro. E. Genetic Engineering. Shaping the Material of Life. Facts on 
File Science Sourcebooks. Facts on File, New York. 1993. vi + 121 pp. 
$17 95. 
Tyson, C A. and Frazier, J.M. (eds.) Methods in Toxicology. Vol. 1. 
Part A. in vitro Biological Systems. Academic Press, San Diego, CA, 
1993. xxii + 568 pp. $69.95. 
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Vol. 26. Royal Microscopy Society: Oxford and Oxford University 
Press: New York. 1992 vi + 116 pp. $32.50 (pbk). 
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Series, Vol. 58. Dekker, New York. 1993. XVI + 595 pp $57 50. 
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